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Pensyarah yang berkhidmat di Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan golongan yang 
sangat berpengalaman, mengamalkan penaakulan moral dan nilai profesional yang hebat 
serta menunjukkan amalan etika akademik yang cemerlang. Namun begitu, disebalik 
kecemerlangan pensyarah, masih juga terdapat laporan dan kes-kes yang melibatkan 
pelanggaran etika  dalam profesion ini.  Justeru, kajian dijalankan bagi mengkaji dilema 
etika akademik ini melalui hubungan antara penaakulan moral dan nilai profesional  
dengan amalan etika akademik dalam kalangan pensyarah. Di samping itu, satu 
pembolehubah moderator iaitu membuat keputusan telah digunakan bagi melihat 
pengaruh pembolehubah ini ke atas hubungan antara penaakulan moral dan nilai 
profesional  dengan amalan etika akademik responden.  Kajian juga mengkaji perbezaan 
yang signifikan melibatkan beberapa faktor demografi seperti umur, jantina dan tempoh 
perkhidmatan berdasarkan penaakulan moral, nilai profesional dan amalan etika 
akademik. Seramai 400 orang pensyarah IPG terlibat sebagai responden dari empat zon 
iaitu utara, tengah, timur dan selatan. Setiap zon diwakili oleh 100 orang responden dari 
dua buah IPG dan melibatkan lapan buah IPG dari empat zon keseluruhannya. 
Metodologi  kajian berbentuk tinjauan dengan menggunakan soal selidik berhubung 
faktor demografi, penaakulan moral, nilai profesional, membuat keputusan dan amalan 
etika akademik telah diedarkan kepada responden untuk tujuan mengumpulkan data. 
Pengkaji menggunakan   pendekatan ‘Sequential Explanatory Strategy’ (Cresswell, 2003) 
bagi mendapatkan kedua-dua bahagian data kuantitatif serta kualitatif. Semua data yang 
telah terkumpul dibuat Ujian Reliability dan Ujian Normaliti terlebih dahulu. Dapatan 
kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara  nilai profesional 
dengan etika akademik. Kajian juga menunjukkan responden telah menggunakan nilai-
nilai profesional yang dituntut oleh profesion dalam perlakuan etika akademik mereka. 
Kajian juga mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan di antara tempoh 
perkhidmatan dengan nilai profesional responden. Pemboleh ubah moderator (membuat 
keputusan) pula tidak menunjukkan pengaruh dalam hubungan antara penaakulan moral 
dan nilai profesional dengan etika akademik. Namun begitu, analisa terhadap data 
kualitatif pula menunjukkan pembolehubah moderator telah memainkan peranan yang 
penting. Responden berpendapat, membuat keputusan telah mempengaruhi hubungan 
penaakulan moral dan nilai profesional dengan amalan etika akademik dalam kalangan 
pensyarah. Terdapat juga responden yang mengaitkan peranan agama dalam menentukan 
sesuatu perlakuan sama ada beretika atau pun tidak. Akhir kata, kajian telah berjaya 
menghubungkan beberapa teori yang dirujuk oleh pengkaji bagi melengkapkan kajian ini 
yang mana teori-teori tersebut didapati berasingan sebelumnya. 




The academic staff at Teacher Education Institutes (Institut Pendidikan Guru) are 
generally well experienced, possess excellent professional values and moral reasoning 
capability that are manifested in their practice of outstanding academic ethics. Despite 
this display of professional excellence, there are still some reports of cases that involve 
the violation of professional ethics. Therefore, to explore this ethical academic dilemma, 
this research was been carried out to study the correlation between professional values 
and moral reasoning and the practice of academic ethics among the academic staff of 
Teacher Education Institutes.  In relation to this, a moderating variable, which is decision 
making, was utilised to study the influence of the moderating variable on the relationship 
between moral reasoning and professional values and the practice of academic ethics 
among the respondents. This study also examined the significant difference in 
demographic factors such as age, gender, duration of professional service with 
professional values, moral reasoning capability and the practice of academic ethics. A 
total number of 400 academic staff of Teacher Education Institutes were involved as 
respondents from the four zones in Peninsular Malaysia, namely the Northern, Eastern, 
Southern and Central zones. Each geographical zone was represented by 100 academic 
staff from two Teacher Education Institutes within each zone. Thus, bringing together a 
total of eight Teacher Education Institutes altogether from the four geographical zones 
involved. The methodology employed was a survey which utilised questionnaires that 
were distributed to the respondents to collect data regarding demographic factors, moral 
reasoning, professional values, decision making and the practice of academic ethics.  
Cresswell’s ‘Sequential Explanatory Strategy’ (2003) was employed by the researcher to 
collect both the quantitative and qualitative data.  The data collected were first subjected 
to Reliability and Normality tests.  The findings of this research indicate a significant 
correlation between professional values and academic ethics.  The research shows that 
the respondents practiced professional values demanded by the profession which 
manifested in their practice of academic ethics.  This research also shows the existence of 
a significant difference in the respondents’ duration of service and their professional 
values.  The moderating variable (decision making) does not show any correlation 
between moral reasoning and professional values with academic ethics.  Nevertheless, the 
analysis of the qualitative data indicates that the moderating variable had performed an 
important role.  Respondents opined that decision making had influenced the correlation 
between professional values and moral reasoning and the practice of academic ethics 
among the academic staff of Teacher Education Institutes.  There were also some 
respondents who indicated that religion influences good ethical practices or otherwise. 
Finally, this study has successfully linked several previously isolated theories which were 
referred to by the researcher during the course of completing this study. 
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1.1  Pendahuluan 
Etika merupakan nadi kepada kelangsungan pendidikan yang wujud hingga ke hari 
ini. Etika itu sendiri tidak mampu bertahan malah memerlukan elemen-elemen 
sokongan yang membantu demi menghasilkan suatu keputusan atau ‟outcome‟ yang 
bernas dan baik. Malah, dalam sektor awam juga  swasta, etika berfungsi sebagai 
agenda penting dalam usaha membangunkan budaya serta sikap kerja cemerlang. 
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)(1991) telah mengkategorikan etika sebagai 
satu susunan peraturan atau tingkah laku yang mesti diikuti dan dicontohi atau set 
kepada prinsip-prinsip moral yang wajib dipatuhi atau juga dikenali satu set tata 
perlakuan yang perlu diamalkan dan ditaati. 
 
Ruang lingkup etika dilihat lebih luas sehingga melangkaui  sempadan  menganalisis 
apa yang betul dan apa yang salah  sebagaimana tanggapan oleh ramai manusia. 
Pelbagai aspek etika telah dinilai  dan "kehidupan baik" merupakan sebahagian dari 
aspek utama tersebut. Kehidupan baik membawa maksud cara hidup yang berkualiti 
atau saling melengkapi yang mana aspek ini dianggap lebih utama dan mustahak 
berbanding tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Pencarian summum bonum 
adalah antara isu utama dalam etika iaitu "kebaikan yang terbaik". Tindakan dan 
amalan yang betul dan sering diamalkan dalam masyarakat dikatakan menghasilkan 
kebaikan yang  terpuji manakala  amalan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh 
sesiapa dikatakan menghalang dari tercapainya kebaikan yang terpuji tersebut (Shukri 
& Razali, 2001). 
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            Lampiran 1 
 
KAJIAN KOMPETENSI MORAL DAN AMALAN NILAI PROFESIONAL 




Soal Selidik ini bertujuan mendapatkan maklumat tentang kompetensi moral dan 
etika kerja pensyarah di IPGK. Soal selidik ini mengandungi borang maklumat latar 
belakang responden dan empat (4) jenis instrumentasi lain seperti berikut : 
 
Bahagian A : Demografi 
 
Bahagian B : Soal Selidik Membuat Keputusan Beretika 
 
Bahagian C : Soal Selidik Nilai Profesional 
 
Bahagian D : Ujian Pertimbangan Moral (MJT) 
                       Seksyen 1 dan 2 : Dilema Pekerja 
 
Bahagian E : Inventori Gelagat Pengajaran di IPG (CTBI) 
i. Tingkah laku di Kelas 
ii. Peperiksaan dan Amalan Pemarkahan 
iii. Interaksi Pensyarah dan Pelajar di dalam Kelas 
iv. Hubungan dengan Rakan Sekerja 
v. Amalan di luar Kelas 
vi. Perancangan  Awal Kursus 
vii. Hari Pertama Kuliah 
 
Sila baca dengan teliti dan beri respons tuan/puan secara ikhlas. Adalah 
dipastikan bahawa segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan. 
  
Sekian terima kasih. 
 
Ainuddin Bin Mohd Isa (93222) 
 
Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, UUM 
 
Prof. Madya Dr. Mohd Zailani bin Mohd Yusoff 
 
Penyelia Utama 
Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, UUM 
 
Dr Muhamad Dzahir bin Kasa 
 
Penyelia Kedua  







Anda diharap dapat menjawab semua soalan dengan menandakan √ dan mengisi 
ruang kosong untuk soalan-soalan yang tertentu. 
1. Jantina                  
 Lelaki                      Perempuan 
 
2. Ras/Kaum 
                                                                
 Melayu  Cina  India  Lain-lain 
 
   Lain-lain (sila nyatakan) ________________ 
 
3. Umur anda sekarang : _______ tahun 
4. Status perkahwinan   
                                        
 Bujang  Berkahwin  Duda/Janda 
 
5. Agama 
                                                                                
 Islam  Kristian  Hindu 
 
 Buddha  Lain-lain    
     
Lain-lain (sila nyatakan) ________________ 
6.  Tahap kelulusan    
                                                         
 Ph.D  Sarjana  Ijazah Sarjana Muda 
 
 Diploma  Lain-lain 
         
 Lain-lain (sila nyatakan) ________________  
272 
 
7. Gred perjawatan dalam IPGK 
                                                                  
 DG54  DG52  DG48  DG44 
             
8.   Anda mengajar di IPGK __________________________________  
9. Jangka masa mengajar di IPGK?  ______________ tahun 
 
10. Bidang pengajaran? ___________________________________________  
 
11. Adakah organisasi anda mempunyai Kod Etika Kerja Guru KPM? 
                                  
 Ya  Tidak 
 
12. Adakah anda mengetahui Kod Etika Kerja Guru KPM? 
 Ya  Tidak 
 
14. Pernahkah anda mengikuti kursus tentang etika dalam profesion pensyarah? 
 Ya  Tidak 
                                                    


















MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BERETIKA 
Sila baca dengan teliti terlebih dahulu sebelum menjawab soalan berikut. 
Objektif kajian ialah memahami perasaan peribadi anda ke arah tindakan seperti yang 
dinyatakan dalam senario-senario berikut. Setiap senario akan disertai dengan skala 
bagi menilai penjelasan tindakan beretika anda.  Sila pilih jawapan yang terbaik 
mewakili perasaan anda terhadap tindakan-tindakan seperti yang dinyatakan dalam 
setiap senario dan beri jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.  
  
Mungkin terdapat beberapa senario yang menerangkan situasi yang anda tidak biasa. 
Jangan bimbang. Tidak ada jawapan betul atau salah. Semua jawapan adalah 
berdasarkan sikap dan persepsi anda. Ini adalah tinjauan sulit dan berharap anda jujur 
dan beretika dalam memberi respons terhadap kaji selidik ini. 
 
Berikut adalah penjelasan ringkas bagi setiap skala pada item.  
  
1.Beretika - Tidak ada soalan bahawa tindakan itu adalah betul dalam erti kata 
sebenar. Beretika dari segi moral dan sah di sisi undang-undang, ini adalah tingkah 
laku yang betul.   
2.Diterima - Tindakan ini boleh diterima walaupun anda mungkin mempunyai 
beberapa keraguan disebabkan faktor moral atau kepercayaan.   
3.Dipersoalkan - Terdapat beberapa persoalan tentang aspek moral atau tindakan 
beretika. Tindakan ini benar-benar tergolong dalam "kawasan kelabu" tingkah laku 
manusia.  
4.Tidak beretika - Tindakan ini adalah bertentangan dengan standard moral dan etika 
anda walaupun bukan jenayah. Ini benar-benar tingkah laku yang tidak boleh 
diterima. 
5.Jenayah Komputer – Tindakan ini adalah tidak beretika dan salah di sisi undang-








Satu kelas kewangan sedang menjalankan satu pertandingan pelaburan. Pasukan yang 
menang akan mendapatkan  A untuk kelas mereka.  Oleh kerana Johan adalah sangat 
berpengetahuan tentang komputer, beliau dapat berfikir bagaimana untuk menukar 
data dalam salah satu fail yang diperlukan dalam pertandingan tersebut. Johan 
memproses pelaburan pasukannya dan kemudian membuat perubahan dalam data 
yang diperlukan.  Pasukan-pasukan lain hanya memproses pelaburan mereka 
menggunakan data yang telah diubah. Sebelum tamat tempoh untuk keputusan 
disampaikan kepada profesor, Johan merubah data tadi kembali kepada nilai-nilai 
asalnya. Pasukan Johan memenangi pertandingan tersebut. 
 
      
Tindakan Johan ialah:  1.Beretika     
            2.Diterima  
3.Dipersoalkan  





Sue membeli satu salinan perisian „spreadsheet‟ terkini. Perjanjian lesen telah 
menyatakan dengan  jelas bahawa tidak ada salinan CD- ROM boleh dibuat untuk 
apa-apa sebab pun . Sue membuat satu salinan „backup‟ pada CD- ROM yang 
disimpan dalam pejabat sebagai kegunaan jika sesuatu berlaku kepada CD-ROM asal. 
     
 
Tindakan Sue ialah:   1.Beretika     
            2.Diterima  
3.Dipersoalkan  







Jacob menyertai kelas musim panas di Universiti ABC yang mana yuran makmal 
dikenakan. Seorang rakan Jacob pula perlu menggunakan komputer lalu  Jacob 
memberikan kata laluan kepada rakannya.  Kata laluan ini membolehkan rakannya 
yang bukan pelajar universiti berkenaan untuk akses kepada lain-lain komputer.  
Rakannya mengguna komputer itu untuk beberapa jam dalam seminggu sepanjang 
musim panas untuk bermain permainan komputer. 
     
Tindakan Jacob ialah:  1.Beretika     
            2.Diterima  
3.Dipersoalkan  
4.Tidak beretika  
5.Jenayah Komputer 
 
Tindakan rakannya ialah:  1.Beretika     
            2.Diterima  
3.Dipersoalkan  




Seorang pengaturcara  telah diminta untuk menulis satu program yang dia tahu  akan 
menjana maklumat yang tidak tepat untuk juruaudit luar syarikat. Apabila disoal, 
pengurusnya  memberitahu dia mesti menulis program tersebut atau ditukarkan 
sebagai kakitangan penyelenggaraan. Beliau mengambil tindakan untuk menulis 
program berkenaan.  
 
Tindakan pengaturcara ialah:   1.Beretika     
             2.Diterima  
3.Dipersoalkan  




Tindakan pengurus ialah:   1.Beretika           
             2.Diterima  
3.Dipersoalkan  





Tidak ada polisi mengenai penggunaan e-mel di dalam sebuah syarikat.  Namun, 
seorang pengurus memasuki sistem e-mel syarikat dan menyemak pesanan pelbagai 
mel oleh orang bawahan untuk memastikan bahawa sistem e-mel tidak digunakan 
untuk tujuan persendirian. Seorang pengaturcara syarikat didapati menghantar 
beratus-ratus  e-mel jenis SPAM kepada ahli politik  untuk mendapatkan derma. 
Pihak pengurus telah memberi teguran kepadanya.  
 
Tindakan pengaturcara ialah:   1.Beretika     
             2.Diterima  
3.Dipersoalkan  
4.Tidak beretika  
5.Jenayah Komputer 
 
Tindakan pengurus ialah:   1.Beretika     
             2.Diterima  
3.Dipersoalkan  















Sembilan soalan yang berikut merupakan perkara yang sangat peribadi. Kami 
berharap tuan/puan akan menjawab semua soalan. Pilih „0‟ untuk “Tidak 
Menjawab” sekiranya tuan/puan menganggap soalan tersebut perlu dirahsiakan.  
 
Sila baca pernyataan di bawah dengan jelas. Tunjukkan setakat mana 
tuan/puan bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan berkenaan dengan 
membulatkan nombor yang bersesuaian. 
       Sangat            sangat   
      Tidak bersetuju            bersetuju 
1.Pada sepuluh tahun akan datang, sekiranya saya diminta  
memilih nilai moral atau nilai murni yang paling penting,  
besar kemungkinan pilihan saya pada masa itu  
akan berbeza daripada pilihan saya pada hari ini. 0       1       2       3       4       5     
 
2.Pelajar-pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG) adalah  
prihatin terhadap etika.       0       1       2       3       4       5     
 
3.Nilai profesional pihak pentadbir  dalam IPG 
saya telah banyak berubah sejak saya mula  
datang ke sini.       0       1       2      3       4       5     
 
4.Nilai terhadap seseorang individu berubah mengikut  
masa sebagai tindakbalas terhadap kejadian-kejadian  
yang dialami dalam kehidupan mereka.   0       1       2       3       4       5     
 
5.Pensyarah-pensyarah jabatan dalam IPG saya mengetahui  
apa yang dianggap sebagai kelakuan beretika di dalam  




6.Pentadbir-pentadbir dalam IPG saya mengetahui  
apa yang dianggap sebagai kelakuan beretika di dalam  
atau di luar IPG.      0       1        2       3        4       5     
 
 7.Komuniti (warga) IPG saya seharusnya memainkan  
peranan dalam mendidik pelajar-pelajar berkaitan  
etika.         0        1        2       3        4       5     
 
8.Komuniti (warga)  IPG saya sepatutnya membantu pelajar 
dalam membentuk nilai-nilai etika pelajar.    0         1       2       3        4        5     
 
9.IPG seharusnya mengadakan latihan etika setiap tahun 
secara dalaman bagi pentadbir, pensyarah jabatan dan staf  





UJIAN PERTIMBANGAN MORAL 
 
Anda diminta membaca dilema pekerja di bawah dengan teliti dan jelas. Sila jawab 




Sebuah syarikat telah memberhentikan beberapa orang pekerja tanpa sebarang sebab. 
Sebahagian pekerja mengesyaki pengurus syarikat mencuri dengar perbualan pekerja 
melalui sistem interkom dan menggunakan maklumat tersebut untuk memberhentikan 
pekerja. Walau bagaimanapun, pengurus syarikat menafikan tuduhan tersebut. 
Kesatuan sekerja akan hanya bertindak terhadap pengurus syarikat sekiranya terdapat 
bukti. Justeru, dua orang pekerja telah memecah masuk pejabat pentadbiran syarikat 






1. Anda bersetuju atau tidak dengan 
perlakuan dua pekerja ini? 
Saya amat                    Saya amat 
Tidak bersetuju                      
bersetuju 
 -4  -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
Sejauh manakah anda menerima hujahan-
hujahan berikut untuk memihak kepada dua 
pekerja ini? Sekiranya ada yang berpendapat 
tindakan dua pekerja itu adalah betul… 
Saya amat                 Saya amat 
Menolak                     menerima 
2. Kerana mereka tidak mencemarkan nama 
baik syarikat. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
3. Disebabkan sikap syarikat yang 
membelakangkan undang-undang, kaedah 
yang digunakan oleh dua pekerja itu dapat 
diterima untuk menegakkan peraturan dan 
undang-undang. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
4. Disebabkan kebanyakan pekerja akan 
bersetuju dengan tindakan mereka dan 
gembira dengan apa yang dilakukan. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
5. Kerana kepercayaan antara insan dan 
maruah individu adalah lebih penting 
berbanding dengan peraturan syarikat. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
6. Kerana syarikat tersebut telah terlebih 
dahulu melakukan ketidakadilan dan 
memang wajar  pekerja ini memecah 
masuk ke dalam pejabat. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
7. Kerana pekerja itu mendapati mereka tiada 
pilihan lain secara sah untuk 
membongkarkan penyalahgunaan 
maklumat sulit pekerja. Oleh itu mereka 
terpaksa bertindak sedemikian. 












Sejauh manakah anda menerima hujahan-
hujahan berikut untuk tidak bersetuju 
dengan tindakan dua pekerja ini? Sekiranya 
ada yang berpendapat tindakan dua pekerja 
itu adalah salah… 
Saya amat                         Saya amat 
Menolak                            menerima 
8. Kerana perbuatan mereka akan 
mempengaruhi masyarakat untuk 
menggugat kedaulatan peraturan 
undang-undang. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
9. Kerana seseorang itu tidak harus 
melanggar hak asasi serta harta milik 
orang lain dengan bertindak sendiri 
tanpa mematuhi undang-undang 
melainkan ada prinsip moral universal 
(syumul) yang memberi justifikasi 
terhadap tindakan mereka. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
10. Kerana berdepan dengan kemungkinan 
dibuang kerja disebabkan bertindak 
bagi pihak orang lain adalah tidak 
wajar. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
11. Kerana kedua-dua mereka sewajarnya 
memilih saluran undang-undang dan 
bukan bertindak serius bertentangan 
dengan undang-undang. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
12. Kerana seseorang itu tidak akan 
merompak atau mencuri sekiranya dia 
seseorang yang jujur atau disegani. 
-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4 
13. Kerana pemecatan pekerja-pekerja lain 
tidak memberi kesan kepada mereka. 
Oleh itu, tiada sebab bagi mereka untuk 
mencuri transkrip tersebut. 














INVENTORI GELAGAT PENGAJARAN DI IPG  
 
Pengajaran merupakan aktiviti kompleks yang melibatkan pelbagai tingkah laku dan 
jangkaan. Di bawah telah disenaraikan beberapa tingkah laku yang berkait dengan  
pengajaran di IPG. Terdapat pensyarah yang menganggap beberapa tingkah laku 
berikut adalah tidak wajar dan ada juga pensyarah yang tidak berkongsi pandangan 
yang sama. Gunakan skala dibawah bagi menggambarkan pandangan anda setepat 
mungkin tentang tingkah laku pensyarah. Kategori respon yang dibuat hendaklah 
berdasarkan pengelasan berikut: 
1 = Tingkah laku wajar, harus digalakkan. 
2 = Tingkah laku mengikut budi bicara, tidak semestinya wajar atau tidak wajar. 
3 = Tingkah laku yang boleh dikatakan tidak wajar, lazimnya diabaikan. 
4 = Tingkah laku tidak wajar, perlu ditangani secara tidak rasmi oleh rakan sejawat 
atau pentadbir mungkin menyarankan perubahan atau penambahbaikan. 
5 = Tingkah laku yang tidak wajar sama sekali, memerlukan campur tangan pihak 
pentadbiran secara rasmi. 










































1 Pensyarah meminta rujukan yang tidak 
disenaraikan dalam kerangka kursus pada 
pertemuan kelas pertama. 
1 2 3 4 5 
2 Pensyarah  tidak menyediakan kerangka kursus. 1 2 3 4 5 
3 Pensyarah meminta pelajar membuat tugasan 
projek diluar kemampuan kewangan  pelajar. 
1 2 3 4 5 
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4 Pensyarah tidak mengemaskini nota kuliah 
untuk kursus yang diajar 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah  tidak menyediakan bahan audio 
visual untuk kuliah yang memerlukannya. 
 
1 2 3 4 5 
B HARI PERTAMA KULIAH 
1 Pensyarah tidak memperkenalkan dirinya 
kepada pelajar sewaktu di dalam kelas 
1 2 3 4 5 
2 Pensyarah tidak memaklumkan waktu 
rundingan kepada pelajar 
1 2 3 4 5 
3 Pensyarah tidak memaklumkan kepada pelajar 
tentang peluang untuk mendapat markah 
tambahan dalam kursus yang diajarnya. 
1 2 3 4 5 
4 Pensyarah tidak menerangkan kerangka kursus 
kepada pelajar pada pertemuan pertama secara 
terperinci 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah tidak memberi peluang kepada 
pelajar untuk bertanya soalan mengenai kursus 
pada pertemuan pertama. 
1 2 3 4 5 
C. TINGKAH LAKU DI DALAM KELAS 
1 Pensyarah  kerap kali membuat penceritaan 
yang berunsur lawak dan tidak berkaitan 
dengan tajuk kuliah. 
1 2 3 4 5 
2 Pensyarah  sering menggunakan perkataan yang 
tidak sopan dalam kelas. 
1 2 3 4 5 
3 Pensyarah  selalu menamatkan kelas awal dari 
waktu sepatutnya. 
 
1 2 3 4 5 
4 Pensyarah menghadiri kelas tanpa membuat 
persediaan. 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah membiarkan sesetengah pelajar 
mendominasi perbincangan di dalam kelas. 
1 2 3 4 5 
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6 Pensyarah selalu datang lewat ke kelas. 1 2 3 4 5 
7 Pensyarah tidak menggunakan kaedah baharu 
dalam pengajaran untuk memudahkan 
kefahaman pelajar. 
1 2 3 4 5 
8 Pensyarah tidak memberi ruang kepada pelajar 
untuk meluah pendapat mengenai kursus yang 
diajar. 
1 2 3 4 5 
9 Pensyarah tidak mematuhi kerangka kursus 
dalam pengajaran. 
1 2 3 4 5 
10 Pensyarah tidak memakai pakaian yang kemas 
semasa memberi kuliah. 
1 2 3 4 5 
D PENGENDALIAN KANDUNGAN KURSUS 
1 Pensyarah tidak meminta pelajar menilai kursus 
yang diajarnya pada akhir semester. 
1 2 3 4 5 
2 
 
Pensyarah kerap kali memasukkan tajuk politik, 
agama dan isu-isu sosial yang tidak berkaitan 
dengan kursus. 
1 2 3 4 5 
3 
 
Pensyarah meminta pelajar menghafal 
berbanding mengajar pelajar membuat analisa 
dan berfikir secara kritikal. 
1 2 3 4 5 
4 Pensyarah tidak menerangkan dengan jelas 
kepada pelajar tentang hubung kait kursus yang 
diajar dengan kursus lain 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah tidak menerangkan hubungan 
kandungan kursus dengan bidang pengajian 
pelajar 
 
1 2 3 4 5 
E PEPERIKSAAN DAN AMALAN PEMARKAHAN 
1 Pensyarah  tidak memberikan jawapan selepas 
kertas tugasan dikembalikan kepada pelajar. 
1 2 3 4 5 
2 Pensyarah  tidak menyediakan soalan 
berasaskan aras taksonomi. 
1 2 3 4 5 
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3 Pensyarah mengagihkan markah pelajar 
mengikut taburan normal. 
 
1 2 3 4 5 
4 Pensyarah memudahkan aras soalan supaya 
menjadi popular dalam kalangan pelajar. 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah  tidak menulis komen penambaikan 
dalam kertas tugasan dan ujian pelajar. 
1 2 3 4 5 
6 Pensyarah  membiar keakraban dengan pelajar 
mempengaruhi pemarkahan pelajar. 
1 2 3 4 5 
7 Pensyarah  tidak membaca jawapan peperiksaan 
berbentuk esei sebelum memberi markah 
sekurang-kurang dua kali. 
1 2 3 4 5 
8 Pensyarah mempertimbangkan penglibatan 
pelajar dalam kelas untuk memberi gred pada 
akhir kursus. 
1 2 3 4 5 
9 Pensyarah  memberi gred akhir pelajar 
berdasarkan satu tugasan atau  ujian sahaja. 
1 2 3 4 5 
 
10 
Pensyarah  tidak membuat sesi ulang kaji untuk 
peperiksaan. 
1 2 3 4     5 
F INTERAKSI PENSYARAH DAN PELAJAR DI KELAS 
1 Pensyarah  tidak menggalakkan pelajar 
melahirkan pandangan yang berbeza daripada 
pandangannya. 
1 2 3 4 5 
2 Pensyarah  mengeluarkan kata-kata yang 
merendahkan pelajar di dalam kelas. 
1 2 3 4 5 
3 Pensyarah tidak cuba mengenali pelajar 
berdasarkan nama mereka di dalam kelas. 
1 2 3 4 5 
4 Pensyarah mengabaikan ketidakfahaman pelajar 
tentang kandungan kursus diajar  dalam kelas. 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah  tidak memberi dorongan kepada 
pelajar yang malu untuk bercakap di dalam 
kelas. 
1 2 3 4 5 
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G HUBUNGAN DENGAN RAKAN SEKERJA 
1 Pensyarah  enggan berkongsi maklumat 
mengenai pelajar yang sama dengan rakan 
sekerja. 
1 2 3 4 5 
2 Pensyarah  tidak memaklumkan kepada pihak 
pentadbiran IPG tentang standard pemarkahan 
yang dirasakan terlalu rendah untuk sesuatu 
kursus yang diamalkan oleh rakan sekerja. 
1 2 3 4 5 
3 Pensyarah  enggan berkongsi kaedah mengajar 
dengan rakan sekerja. 
1 2 3 4 5 
4 Pensyarah  tidak mengizinkan rakan sekerja 
membuat pemerhatian terhadap cara 
pengajarannya dalam kelas. 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah  memberi komen yang negatif 
mengenai rakan sekerja di hadapan pelajar. 
1 2 3 4 5 
H AMALAN DI LUAR KELAS 
1 Pensyarah tidak menepati masa temu janji 
dengan pelajar. 
1 2 3 4 5 
2 Pensyarah  tidak memberi bimbingan kepada 
pelajar yang bermasalah dalam kursusnya. 
1 2 3 4 5 
3 Pensyarah enggan berjumpa pelajar di luar 
waktu kelas. 
1 2 3 4 5 
4 Pensyarah  membuat komen yang bersifat 
seksual. 
1 2 3 4 5 
5 Pensyarah  mempunyai hubungan intim dengan 
pelajarnya. 
1 2 3 4 5 
6 Pensyarah  tidak merujuk pelajar yang 
bermasalah kepada pihak yang berkenaan di 
IPG. 
1 2 3 4 5 
7 Pensyarah  mengelak untuk memberi nasihat 
berkaitan kerjaya apabila diminta oleh pelajar. 
1 2 3 4 5 
8 Pensyarah  enggan menulis surat sokongan 
untuk pelajar. 
1 2 3 4 5 
9 Pensyarah tidak membuat persediaan dengan 
secukupnya untuk kuliah kerana terlibat dengan 
kerja-kerja penyelidikan. 
1 2 3 4 5 
10 Pensyarah tidak mengintegrasi bacaan daripada 
jurnal untuk menambahkan maklumat baharu 
dalam pengajaran 
1 2 3 4 5 
 




           
Teks Temubual 
 
A1. Tinjauan pendapat R1 
R1 merupakan seorang pensyarah dalam Jabatan Agama, Pendidikan Islam dan 
Moral. Beliau telah berkhidmat selama 17 tahun dan merupakan penyelaras bagi 
subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Di samping menyelaras, beliau juga 
terlibat dalam mengajar subjek berkenaan serta subjek-subjek yang lain. Selain dari 
itu, beliau juga terlibat sebagai mentor untuk kumpulan tertentu dan membimbing 
pelajar guru semasa praktikum. 
 
A2.  Pendapat  R1 terhadap penaakulan moral 
Berasaskan kepada pendapat R1, beliau bersetuju bahawa mereka yang lebih dewasa 
memiliki penaakulan moral yang lebih tinggi. Penaakulan moral yang tinggi terhasil 
dari pengalaman dan input yang diterima secara langsung atau tidak langsung. 
Penaakulan moral yang tinggi pula menyumbang kepada disiplin diri yang baik dan 
tingkah laku yang sempurna. 
”..Saya bersetuju bahawa orang yang mempunyai penaakulan moral yang tinggi sudah 
tentu memiliki etika akademik yang baik ” ( Temubual responden 1, 04.07.2016) 
 
Saya berpendapat penaakulan moral meningkat apabila seseorang semakin dewasa. 
Semakin dewasa maknanya mereka telah lama wujud dalam perkhidmatan......boleh 
kata senior la. Sebagai pensyarah........ penaakulan moral perlu hebat kerana 
pensyarah merupakan role model kepada pelajar guru serta rakan sekerja. Penaakulan 
moral............. yang tinggi mampu untuk membimbing seseorang untuk berkelakuan 
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baik serta memiliki disiplin diri yang hebat. Penaakulan moral juga boleh meningkat 
melalui pengalaman seseorang dan tempoh mereka bekerja. Semakin bertambah 
..............pergaulan seseorang dengan mereka yang berpenaakulan moral tinggi, 
menyumbang kepada peningkatan penaakulan moral individu.........tersebut. Tidak 
semestinya pergaulan dalam kalangan mereka yang mempunyai penaakulan moral 
tinggi sahaja malah mereka yang berpenaakulan rendah juga tidak dipinggirkan. 
Mereka yang rendah penaakulannya tidak boleh dijadikan contoh tetapi sekadar 
menjadi panduan untuk tidak melakukan perkara yang sama. Tapi....terdapat juga 
mereka yang telah berumur dengan penaakulan moral yang tinggi lagi tu...gagal 
dalam melaksanakan tanggungjawab sebaiknya. Telibat dengan pelbagai salah laku 
dan kesalahan. Kadang kala tu...dah veteran sangat, masih melanggar etika 
pendidikan.  Jantina juga memainkan peranan penting. saya berpendapat, kaum 
wanita memiliki penaakulan moral yang lebih tinggi dan baik. Ini pendapat saya 
berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang saya tempuhi. 
 
A3.  Pendapat R1 terhadap nilai profesional 
R1 juga akur bahawa nilai profesional penting kepada semua apatah lagi pensyarah. 
Pensyarah perlu memiliki nilai ini agar relevan dengan tugas mereka yang sentiasa 
perlu menunjukkan contoh yang baik dan terpuji. Nilai profesional boleh dibentuk 
melalui pengalaman, pengetahuan serta pergaulan dengan masyarakat. 
 
........saya beranggapan nilai profesional penting dalam kehidupan seorang pensyarah.  
Tidak hanya kepada pensyarah tetapi penting kepada semua supaya setiap perlakuan 
terkawal dan mengikut norma masyarakat. Nilai profesional berbentuk universal dan 
diguna pakai oleh kebanyakan negara cuma pemahaman terhadap sesetengah nilai 
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sedikit berbeza antara kaum mungkin oleh perbezaan budaya. Nilai profesional adalah 
penting kepada pensyarah kerana mereka berhadapan dengan pelajar guru.......  
pensyarah pula merupakan mereka yang penuh berhemah ..............menunjukkan nilai 
yang baik bagi menjayakan sesuatu program atau projek. Sebagai role model nilai 
profesional perlu supaya perlakuan terhadap pelajar lelaki dan perempuan dapat 
diterima oleh komuniti lantaran sikap profesional yang ditunjukkan oleh seseorang. 
Perbezaan agama tidak menghalang amalan nilai profesional kerana perlakuan yang 
baik juga diterima oleh agama. Saya beranggapan nilai profesional lebih sinonim 
dengan kaum wanita kerana kepribadian mereka yang lebih sopan dan beradab. 
 
A4.  Pernyataan R1 terhadap aspek membuat keputusan  
Saya beranggapan aspek membuat keputusan adalah suatu yang mesti dalam 
kehidupan manusia. Apa yang penting ialah membuat keputusan yang betul dan tepat 
kerana keputusan yang salah membawa akibat yang negatif. Membuat keputusan juga 
dipengaruhi unsur luaran sehingga membawa kepada keputusan kurang bijak. 
 
... membuat keputusan penting kepada semua manusia. Setiap masa manusia tidak 
sunyi dari membuat keputusan.............. sama ada bagi diri sendiri atau orang lain. 
Hatta untuk makan sekalipun manusia tidak sunyi dari membuat keputusan iaitu untuk 
makan atau tidak, sekiranya keputusan untuk makan dicapai, keputussan perlu juga 
dibuat untuk menentukan apa yang hendak dimakan. Pelbagai faktor mempengaruhi 
setiap keputusan yang kita buat. Terdapat fakotr yang menyebabkan keputusan asal 
tidak ditepati. Semakin dewasa sepatutnya keputusan yang dibuat semakin baik. 
Pengalaman, pengetahuan  serta masyarakat sekeliling merupakan sumber bagi 
membuat keputusan yang baik. Namun begitu, terdapat juga manusia yang membuat 
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keputusan yang salah.................. terhadap sesuatu perkara. Ini mungkin berlaku 
disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan yang telah 
diambil..... Perkara ini boleh dielakkan sekiranya kita tekal dengan keputusan yang di 
ambil tanpa diganggu pengaruh luaran. Membuat keputusan didominasi oleh kaum 
lelaki kerana kaum wanita sering dipengaruhi oleh kaum lelaki dalam membuat 
keputusan. Kadangkala kaum lelaki membuat keputusan bagi pihak wanita terutama 
dalam aspek jodoh dan pendidikan. Kaum wanita kerap rujuk kepada kaum lelaki 
sebelum sesuatu keputusan tersebut diambil. Pendapat ini adalah pandangan peribadi 
saya dan tidak semestinya diterima. 
 
A5.  Pernyataan R1 tentang etika akademik 
Berasaskan situasi perbualan tersebut, beliau beranggapan bahawa beretika 
merupakan kriteria seorang pensyarah. Etika akademik  adalah ciri yang diperlukan 
oleh pensyarah ketika berkhidmat supaya semua mendapat manfaat.  Etika akademik 
yang baik seperti ditunjukkan oleh pensyarah menyumbang kepada hormat murid 
kepada mereka. Pensyarah yang tidak mengamalkan etika akademik yang baik 
diingati oleh pelbagai pihak di atas pelanggaran etika yang sering diamalkannya. Apa 
yang lebih malang ialah perlakuan tersebut menjadi ikutan atau sebab untuk 
membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. 
 
.....Seorang pensyarah perlu beretika. Pensyarah adalah contoh kepada pelajar guru 
dan semestinya pensyarah perlu menunjukkan sikap yang baik dan amanah ............. 
dalam menjalankan tugas. Lebih panjang mereka bertugas sudah tentu menjadikan 
mereka lebih beretika atau adakah sebaliknya yang berlaku....Etika perlu dijaga 
supaya murid memberi penghormatan kepada si pengamalnya. Etika bukan sahaja 
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mendisiplinkan pelajar ............. malah memberikan manafaat kepada pelajar guru 
yang sedang menimba ilmu. Etika perlu diamalkan supaya pelajar tidak menggunakan 
perlakuan tersebut untuk membenarkan apa-apa kesalahan yang dilakukan pelajar 
atau rakan sekerja. etika akademik juga sangat perlu diamalkan dalam profesion 
perguruan supaya tindakan tatatertib tidak dikenakan oleh pihak pengurusan dan 
pentadbiran. Etika akademik ini menjadi faktor kelangsungan profesion pendidikan . 
Wanita dilihat lebih beretika berbanding kaun lelaki sebab nilai dan sikap yang ada 
pada mereka menyumbang kepada etika akademik yang lebih tinggi. Wanita juga 
memiliki perasaan yang lebih halus terutamanya terhadap mereka yang lebih muda 
terutamanya kanak-kanak sekolah. Ulasan tersebut merujuk kepada pendedahan serta 
pengalaman yang saya lalui setiap hari. 
 
A6 – Adakah hubungan antara keempat-empat konstruk dan adakah latar 
belakang demografi seseorang seperti tempoh perkhidmatan, jantina dan umur 
mempunyai hubungan dengan etika akademik.  
R1 berpendapat adanya hubungan di antara konstruk yang telah dibincangkan namun 
ada hubungan yang berbentuk positif juga berbentuk negatif. Beliau juga 
memaklumkan tentang terdapat unsur lain yang mengambil tempat sehingga 
menjejaskan hubungan dan juga mungkin disebabkan aspek membuat keputusan yang 
tidak tepat oleh setiap individu. 
 
....Setiap orang mempunyai penaakulan moral mereka sendiri sama ada tinggi atau 
rendah. Tak pasti sama ada seorang yang berpelajaran tinggi memiliki penaakulan 
moral yang juga tinggi kerana masih terdapat golongan profesional yang dikenakan 
tindakan atas kesalahan yang mereka buat. Penaakulan moral yang tinggi seharusnya 
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mempunyai hubungan yang signifikan dengan etika akademik kerana mereka yang 
bermoral tinggi .........akan melakukan amalan yang juga bermoral dan beretika. 
Sebaliknya, masih terdapat kes-kes yang melibatkan pensyarah semasa mereka 
bertugas.  Ini menandakan adanya aspek lain yang mengambil tempat mengubah 
hubungan penaakulan moral dengan etika akademik. Aspek yang terlibat mungkin 
berpunca dari kaedah membuat keputusan yang tidak tepat atau salah. Nilai 
profesional pula adalah selari dengan penaakulan moral, oleh itu kedua-dua kelihatan 
sangat rapat dan berkaitan...... Bagi saya, nilai profesional dan penaakulan moral 
adalah milik seseorang namun bagi menentukan etika akademik terlaksana keputusan 
yang tepat perlu diambil. Pada pandangan saya, kesemua aspek yang dibincangkan  
tersebut adalah berhubungan diantara satu sama lain dan mana-mana satu aspek yang 
terjejas akan turut menjejaskan aspek yang lain. 
 
....latar belakang demografi seperti tempoh perkhidmatan memainkan peranan penting 
kerana bagi saya semakin lama seseorang berkhidmat maka dia sangat berpengalaman 
dalam profesion ini. Dah tentu.....etika akademiknya lebih baik......tapi kadangkala tak 
juga baik. Jantina .....bagi saya wanita mempunyai etika akademik lebih baik. Ini 
sebagai satu pandangan jer... sebab wanita nampak sopan sikit. Umur mainkan 
peranan penting, .....seseorang yang lebih berumur sepatutnya lebih beretika.........tapi 
ada kes-kes yang melibat orang lama juga. Sepatutnya .... pengalaman, tempoh 
perkhidmatan, apa lagi.....jantina dan umur mengajar setiap insan lebih beretika. 
 




....saya agak sudah tentu aspek membuat keputusan mempengaruhi kerana pada 
pendapat saya, keputusan seseorang sering berubah. Mulanya seorang pensyarah yang 
beretika, akhirnya terlibat dengan kes-kes pelanggaran etika. Kalu dulu la dia 
beretika, dah tentu penaakulan moral dan nilai profesional juga baik.......... tapi la ni 
kelakuannya kurang baik, jadi saya menganggap dia ni gagal untuk mencapai satu 
keputusan yang tepat la. Natijah yang berbeza macam ni yang menyebabkan saya 
berfikir sesuatu telah mempengaruhi mereka untuk mengambil sikap yang tidak baik 
tu.. 
Pengkaji berpeluang berbual dengan responden berhubung pembolehubah-
pembolehubah yang digunakan dalam kajian ini. Berikut merupakan teks temubual 
yang telah dirakam dan direkodkan: 
Pengkaji (P) : Pada pendapat puan, apakah faktor yang menentukan kedudukan 
etika seseorang pensyarah berdasarkan pembolehubah yang telah 
dibincangkan sebentar tadi. 
Responden (R1) : Walaupun pensyarah mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan 
baik tetapi masih berlaku etika yang tidak menepati kehendak 
profesion pendidikan. Saya berpendapat bahawa membuat keputusan 
memainkan peranan yang amat penting.  
(P) : Kenapa puan berpendapat begitu? 
(R1) : Pensyarah merupakan role model, kaya dengan nilai dan memiliki 
penaakulan moral yang tinggi tetapi sebahagian mereka terjebak 
dengan masalah etika yang pelbagai. Jadi apa lagi yang main peranan 
kalau bukan aspek membuat keputusan. Keputusan yang tidak tepat 
melanggar etika manakala keputusan yang tepat menyuburkan amalan 
etika dalam apa-apa profesion jua. 
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(P) : Kenapa mereka tidak mampu membuat keputusan yang tepat? 
(R1) : Terdapat faktor lain yang mengambil tempat. Faktor-faktor tersebut 
boleh kita anggap sebagai faktor luaran juga dalam diri seseorang. 
Faktor-faktor inilah yang mengganggu seseorang dalam membuat 
keputusan. Itu saja pandangan saya. 
(P) :Dapatan kajian tiada pengaruh membuat keputusan, bagaimana? 
(R1) :Jika macam tu....saya anggap sifat dalam diri seseorang boleh 
berubah. Saya nak bawa contoh agama dalam kes ni...Iman seseorang 
boleh naik dan boleh juga turun. Manusia bukan robot atau mesin. 
Manusia ada emosi yang perlu diuruskan dengan betul. Semasa 
seorang itu bujang, emosinya tidak sama selepas dia berkahwin, 
maksudnya masalah yang berlaku dalam rumah tangga menyebabkan 
emosi seseorang berubah......kadangkala serius sangat. Emosi juga 
berubah dengan beban kerja yang perlu diselesaikan sehingga tengah 
malam. Sebagai pengamal agama, saya beranggapan faktor ini juga 
mainkan peranan kerana fahaman agama yang menyimpang juga 
menyebabkan amalan etika seseorang berubah. Saya bercakap dari 
aspek agama Islam. 
(P) :Kesedaran tentang nilai dalam profesion dah tinggi, jadi apa lagi? 
(R1) :Ada betulnya, tapi manusia juga target untuk kepuasan jadi kalau tak 
penuhi kepuasan tu, mungkin sesuatu boleh terjadi. Maksud saya 
kepuasan bekerja dan boleh juga faktor bebal seseorang merubah 
situasi. Kebelakangan ni masalah tekanan hidup antara krisis yang 
dialami oleh ramai orang, jadi krisis ini boleh juga menjadikan 
sesorang gagal untuk berfungsi secara normal. Persekitaran hidup dan 
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faktor diri sendiri juga memainkan peranan menjadikan manusia gagal 
untuk beramal dengan etika yang baik.Faktor diri seperti tidak sesuai 
berada dalam profesion ini, tidak boleh berurusan dengan manusia 
hanya boleh berurusan dengan mesin sahaja. Mungkin individu ini 
telah memilih profesion yang salah dalam hidupnya. 
 
B1 -Tinjauan pendapat R2 
R2 adalah pensyarah di Jabatan Bahasa. Kemahiran beliau adalah terhadap pengajaran 
dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Beliau telah berkhidmat selama 28 tahun. Selain 
itu, beliau juga terlibat sebagai mentor dan membimbing pelajar guru semasa 
praktikum. Beliau telah berkhidmat di beberapa buah sekolah dan IPG. Beliau 
merupakan seorang yang mudah didekati dan pergaulannya tidak terbatas kepada satu 
kaum sahaja. Temubual responden 2 pada 11.07.2016 
 
B2 - Pendapat  R2 terhadap penaakulan moral 
.. bersetuju bahawa semakin dewasa, semakin tinggi penaakulan moral seseorang. 
Penaakulan moral yang tinggi penting kepada pensyarah kerana mereka mengajarkan 
nilai kepada orang lain disamping menjadi ikutan pelajarnya. Penaakulan penting 
kerana kehidupan manusia berdasarkan peraturan dan undang-undang. 
 
....penaakulan moral seseorang meningkat selari dengan pertambahan umur mereka 
serta bergantung kepada selama mana perkhidmatan yang telah diberikan. Penaakulan 
moral seorang yang profesional dalam bidang mereka sudah tentu berbeza di 
bandingkan dengan mereka yang tidak profesional. Penaakulan moral yang tinggi 
......... sepatutnya mampu membimbing seseorang untuk berkelakuan baik. Tak 
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tau....tu la, ada juga mereka yang telah berumur atau masih muda ...gagal 
menunjukkan etika yang baik. Mereka ini terbabit dengan salah laku dan pelanggaran 
etika. Mereka yang muda tu....kadang kala tak masuk kuliah dan yang tua pulak tu 
ponteng dan sebagainya. Penaakulan moral penting kepada pensyarah kerana 
pensyarah perlu menjadi idola kepada anak murid mereka. Seorang yang bermoral 
dan melakukan tindakan bermoral sudah pasti memiliki penaakulan moral yang 
tinggi. Oleh yang demikian............ penaakulan moral boleh dikatakan sebagai 
pencetus amalan dan tindakan bermoral oleh seseorang.  
 
Penaakulan moral adalah penting kerana manusia hidup berdasarkan kepada peraturan 
dan undang-undang yang telah dipersetujui bersama.... Penaakulan moral berdasarkan 
jantina bagi saya adalah sama. Kes yang berlaku.......kadang-kadang libatkan lelaki 
dan juga wanita. Bagi saya fair la......untuk kedua-dua jantina. Ada juga lelaki yang 
cool tapi wanita tak cool dan sebaliknya. Tempoh khidmat seseorang sepatutnya ........ 
jadikan orang tu memiliki penaakulan moral lebih tinggi. Tapi susah la nak 
kata.....pada kes-kes yang libatkan mereka pada umur sangat veteran dan pengalaman 
kerja yang sangat lama (dalam perkhidmatan) berlaku juga pelanggaran etika 
sehinggakan mereka diarahkan berhenti dan hilang segala kemudahan sebagai kaki 
tangan termasuk pencen. Kes lagu ni ada tapi tak banyak. 
 
B3- Pendapat R2 terhadap nilai profesional  
R2 menjelaskan bahawa setiap orang berbeza nilai profesional dan nilai profesional 
tersebut dibentuk oleh pendidikan, pengalaman serta persekitaran. Pensyarah perlu 
sentiasa peka dengan perkembangan nilai ini dan pensyarah juga mengajarkan anak 
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murid melalui nilai profesional. Perkara ini perlu dikekalkan supaya tradisi menuntut 
ilmu kekal buat selamanya. 
 
....Nilai profesional ada pada setiap orang dan berbeza mengikut individu dan jantina. 
Nilai adalah suatu yang boleh kita belajar.....dari sapa-sapa pun. Nilai yang saya 
maksud ialah nilai yang baik la....Perbezaan nilai ini mungkin disebabkan oleh latar 
belakang pendidikan, pengalaman serta persekitaran di mana seseorang dibesarkan. 
.............Pensyarah perlu memiliki nilai profesional yang tinggi kerana disamping 
mendidik mereka juga menjadi ikutan dan perhatian banyak pihak. Kebanyakan nilai 
ini dipersetujui oleh banyak negara, disebabkan oleh sifat universal nilai tersebut. 
............. Nilai profesional adalah penting kerana pensyarah sentiasa terlibat dengan 
pelajar guru dan tenaga manusia lain yang mana melibatkan nilai-nilai semasa 
berurusan. Penilaian dan pentaksiran pelajar juga menuntut pensyarah untuk memiliki 
nilai profesional yang tinggi. Pensyarah yang kurang beretika.......selalu dapat 
penilaian yang rendah dari pelajar. Bagi saya pensyarah wanita dan lelaki mempunyai 
nilai yang baik cuma isolated case..... kadang-kadang kedua-dua pun terlibat. 
Semakin lama berkhidmat sepatutnya semakin baik nilai profesional......tapi ada juga 
juga kes melibatkan mereka yang dah bekerja 23/30 tahun terjebak dengan 
pelanggaran nilai dan sebagainya........  
 
B4 – Pernyataan R2 terhadap aspek membuat keputusan  
Beliau akur bahawa membuat keputusan adalah sesuatu yang amat penting. Membuat 
keputusan juga bergantung kepada pengalaman seseorang dan kebolehan yang ada 




....Semua manusia yang hidup sering membuat keputusan dalam pelbagai bidang 
kehidupan. Membuat keputusan adalah situasi getir kerana keputusan yang diambil 
boleh menjadi tepat atau kurang tepat. Lebih malang sekiranya keputusan tersebut 
tidak tepat sama sekali. Seseorang membuat keputusan berdasarkan pengalaman 
mereka dan pengetahuan yang dimiliki.  Sekiranya sukar untuk membuat 
keputusan................ seseorang mungkin mendapat penjelasan daripada pihak ketiga  
bagi membantu dia membuat keputusan. Lelaki dan perempuan pun..... kena buat 
keputusan. Saya dok agak...lelaki buat keputusan lebih baik kerana ada kredibiliti. 
Ketua keluarga, bebas tak dipengaruh, hidup tak harapkan orang lain dan...........bantu  
mereka buat keputusan. Pengalaman menyelesaikan banyak masalah membantu 
seseorang untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan boleh jadi tepat atau tidak 
...........juga bergantung kepada situasi, masa dan faktor-faktor luaran yang lain. 
Tempoh masa seseorang bekerja boleh guide seseorang buat keputusan. Gangguan 
atau paksaan pihak lain juga mempengaruhi keputusan yang diambil. Peraturan 
organisasi juga menjadikan keputusan seseorang berubah-ubah....sebagai contoh, 
tengok kawan-kawan yang optional awal, pada hal sign untuk 60 tahun servis. 
 
B5 - Pernyataan R2 tentang etika akademik 
Bagi R2, beliau amat bersetuju bahawa sekalian pensyarah perlu mengamalkan etika 
akademik yang baik dan tinggi. Etika ini perlu diamalkan sentiasa kerana kehidupan 
tidak alpa dari peraturan dan undang-undang. Sikap yang baik dan terhormat penting 
sebagai sandaran seorang pensyarah. 
 
Pensyarah dan etika akademik adalah sinonim. Tak kira jantina, wajib amalkan etika 
akademik yang tinggi. Dua-dua jantina pun sama je.....ada etika rendah ada etika 
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tinggi. Kadangkala jantina satu ni mengalahkan yang satu lagi. Pensyarah 
wajib.............. memiliki amalan etika akademik yang tinggi kerana mereka berurusan 
dengan pelajar guru yang sentiasa memerhatikan perlakuan pensyarah mereka. 
Seorang pensyarah mesti beretika kerana mereka adalah contoh kepada pelajar guru 
dan semestinya pensyarah perlu menunjukkan sikap yang baik dan amanah......... 
dalam menjalankan tugas. Etika akademik perlu sentiasa diamalkan dan menjadi satu 
budaya yang baik dalam diri pensyarah. Semakin lama seorang berkhidmat sepatutnya 
etika lagi baik.....tapi susah nak cakap looo.....macam-macam jadi. Makin lama 
berkhidmat.....sudah semestinya makin berumur............tapi sama la macam 
tadi......semua boleh jadi. 
 
B6 - Adakah wujud hubungan di  antara keempat-empat aspek tersebut dan 
adakah latar belakang demografi seseorang seperti tempoh perkhidmatan, 
jantina dan umur mempunyai hubungan terhadap etika akademik. 
 
R2 bersetuju bahawa kesemua empat konstruk tersebut saling berkait dan 
berhubungan. Penaakulan moral, membuat keputusan dan etika akademik membawa 
satu unsur yang sama iaitu nilai-nilai yang baik.  Membuat keputusan pula 
menghasilkan natijah terhadap perlakuan etika akademik kerana keputusan yang salah 
akan menghasilkan keputusan yang juga salah. Namun, seseorang perlu menjadikan 
pengalaman, pengetahuan dan emosi sebagai panduan untuk menghasilkan perlakuan 
yang baik. 
 
Penaakulan moral seseorang berbeza diantara seorang dengan seorang yang lain.  
Sukar untuk menentukan hakikat.......... seorang yang berpelajaran  semestinya 
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memiliki penaakulan moral yang tinggi sebagaimana teori menyatakan.  Penaakulan 
moral  seharusnya mempunyai hubungan yang signifikan........... dengan etika 
akademik kerana  kedua-dua elemen tersebut mengandungi nilai yang selari. Nilai 
profesional juga menyumbang kepada hubungan yang baik terhadap penaakulan 
moral dan juga etika akademik kerana nilai masyarakat serta norma yang diamalkan 
mewakili kesemua elemen seperti yang disebutkan. Membuat keputusan yang betul 
.......... pula mewajarkan etika akademik diamalkan sebaiknya. Oleh yang demikian,  
saya berpendapat bahawa keempat-empat elemen tersebut saling berkaitan. Cerita 
pasal ciri demografi responden.....pengalaman atau tempoh bekerja dan umur saling 
berkait iaitu masa.... tapi bila tengok balik faktor demografi tu pun tak konstan seperti 
dalam teori tu.....ada selari, ada berlawanan... Kadang-kadang baharu masuk kerja dah 
tunjukkan etika yang tak elok tapi ada yang masuk kerja je terus tunjukkan komitmen 
yang terbaik...tu la maksudya. Umur pun kes sama jugak. Tadi ada kata masa 
berkhidmat....... pun sama juga, lagi sebulan dua nak pencen buat hal....ending kena 
penjara dan terus tak dapat merasa pencen. Ada la berlaku tapi jarang-jarang...... 
 
B7. Mungkinkah aspek membuat keputusan mempengaruhi hubungan antara 
pembolehubah tersebut. 
..saya ingat, pengaruh tu ada, cuma tak tau tepat ke tak. Saya kata macam tu sebab 
pensyarah yang baik boleh jadi sebaliknya dan pensyarah yang problem boleh juga 
bertukar sebaliknya. Jadi apa yang boleh tukarkan semua ni....kalau bukan pengaruh 
sesuatu. Kita kata membuat keputusan la. Kalau keputusan yang dibuat adalah tepat 
dan bersesuaian, hasil dia etika yang baik. Tapi kalau penaakulan dan amalan nilai 
yang baik.....boleh jadi tanpa pengaruh membuat keputusan terhasil jugak etika yang 
baik. Jadi saya anggap pengaruh ni boleh jadi berlaku dan jugak boleh tak berlaku... 
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Pengkaji meninjau dengan lebih mendalam pendapat dan pandangan responden 
terhadap kejadian pelanggaran etika dalam profesion pendidikan. Responden berhujah 
dengan berpendapat seperti teks di bawah: 
 
Pengkaji (P) : Tuan, bagaimana kesalahan terhadap pelanggaran etika boleh berlaku 
dalam profesion pendidikan. Boleh berikan ulasan. 
Responden(R2): Saya anggap guru adalah insan yang sempurna akhlak dan bersifat 
baik. Namun pelanggaran etika ini mungkin disebabkan oleh kesilapan 
mereka membuat keputusan. Ponteng, masuk lewat dan mengabaikan 
tanggungjawab merupakan keputusan dari tindakan yang salah. Saya 
fikir macam tu la... 
(P) : Tidakkah mereka merupakan individu yang sentiasa membuat 
keputusan, bukan hanya untuk diri sendiri malah untuk anak murid dan 
keluarga. 
(R2) : Betul la, tetapi banyak perkara lain yang di luar kawalan mereka telah 
mengambil bahagian dan mempengaruhi keputusan awal. 
(P) : Adakah tuan yakin akan respon tersebut? 
(R2) : Saya yakin, faktor luaran juga faktor dalaman telah pengaruhi apa 
mereka buat (sebahagian daripada mereka) 
(P) : Dapatan kajian tiada pengaruh membuat keputusan, bagaimana? 
(R2) :Kalau begitu, antara pembolehubah bersandar dan tidak bersandar. 
Saya nak jelaskan bahawa manusia boleh jadi hilang kewarasan 
berpunca oleh banyak perkara. Punca boleh diambil kira seperti salah 
memilih profesion, personaliti, kepelbagaian latar belakang, kurang 
daya adaptasi, tiada motivasi dalam diri (intrinsik), indeks pencapaian 
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dalam kerjaya dan mungkin oleh faktor lain. Salah pilih profesion juga 
meninggalkan kesan semasa bekerja kerana bekerja di bawah pengaruh 
stres. Stres disebabkan diri mereka tidak sesuai untuk berurusan 
dengan manusia tambahan pula golongan pelajar yang muda. Stres 
juga boleh disebabkan oleh faktor beban kerja, boleh juga corak 
kepimpinan ketua sesebuah institusi atau IPGK dan boleh jadi 
persekitaran yang  mempengaruhi corak kehidupan seseorang. Faktor-
faktor di atas jugak rasanya „komited‟ terhadap masalah „burn out‟, 
bosan dan kemurungan. Pensyarah yang berhadapan dengan gangguan 
mental dan sakit jiwa juga semakin meningkat bilangannya.Mental dan 
jiwa mungkin berpunca dari genetik atau keturunan boleh juga 
bebanan dan tekanan yang ditanggung. 
(P) : Kesedaran tentang nilai dalam profesion dah tinggi, jadi apa lagi? 
(R2) :Mungkin ada konflik dalam memahamkan istilah moral etika dalam 
kalangan responden disebabkan latar belakang agama. Mungkin agama 
menilai tidak selari dengan moral atau moral itu sendiri tidak dapat 
diterima oleh sesetengan agama. „Reason‟ lain, boleh dikatakan 
mereka tidak sesuai dengan sistem dan akhirnya cuba keluar dari 
sistem. Boleh jadi mereka meletakkan nafsu di depan dengan 
mengabaikan segala ilmu dan pengetahuan yang dikumpul selama 
ini.....Manusia ni juga kalau nak kira ada kecenderungan untuk berfikir 
secara tak normal, sebab tu kadang kala tindakan manusia tak boleh 
diterima akal. Tindakan diluar batas kemanusiaan. Faktor luar yang 
mungkin terlibat ialah tekanan dan bebanan kerja, hutang bank atau 
along, status kawin/bujang dan boleh jadi keluarga. Manusia sering 
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berdepan masalah dalam hidup dan keupayaan setiap manusia untuk 
menyelesaikan masalah adalah berbeza dan amat berbeza. 
C1 -Tinjauan pendapat R3 
R3 merupakan seorang pensyarah dalam Jabatan  Sains Sosial. Khidmat beliau selama 
23 tahun meliputi beberapa buah IPG. Beliau adalah penyelaras bagi subjek Sejarah 
dan Kenegaraan.  Beliau juga adalah pensyarah dan bertindak sebagai mentor. Beliau 
juga menjadi ahli kepada beberapa jawatankuasa yang dilantik oleh pihak IPG. 
Terlibat dengan Program Bina Insan Guru bagi melatih pelajar di luar kelas. 
Temubual responden 3, pada 20.07.2016. 
 
C2 - Pendapat  R3 terhadap penaakulan moral 
R3 berpendapat penaakulan moral perlu ditingkatkan atau meningkat mengikut 
perkembangan diri seseorang. Pensyarah  perlu memiliki personaliti dan penaakulan 
moral yang hebat........  hebat kerana mereka merupakan idola kepada pelajar guru.  
Semakin bertambah pergaulan seseorang dengan mereka yang mempunyai 
penaakulan moral tinggi, menyumbang kepada peningkatan penaakulan moral 
individu terbabit dan amalan etika mereka. Penaakulan boleh dibina dan terlerai 
apabila terdedah kepada persekitaran yang buruk dan tidak sesuai. Perubahan ini 
boleh dilihat kepada perubahan tingkah laku seseorang. 
  
.....moral setiap individu adalah berbeza. Bukti pernyataan ini dapat dilihat dalam 
kehidupan individu berkenaan.......baik atau tidak serta mampu mengekalkan 
perbuatan berdisiplin di mana sahaja mereka berada. Penaakulan moral sepatutnya 
meningkat selari peningkatan usia kerana semakin lama manusia hidup pelbagai 
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pengalaman dapat dirasai dan semua ini menyumbang kepada peningkatan 
penaakulan....Begitu juga dengan tempoh seseorang berkhidmat.....lagi lama 
sepatutnya lebih tinggi penaakulan moral mereka. Ini kerana lebih banyak 
kursus/seminar/forum yang mereka hadiri, menyebabkan mereka lebih memahami 
tuntutan sebagai seorang pensyarah. Lelaki dan wanita ..... mampu menaakul 
berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang luas dan emosi. Kadang kala jantina tidak 
dapat menentukan mana lebih hebat.......lelaki ke wanita.Berdasarkan kepada sijil dan 
anugerah saja tak mencukupi .......sebab ramai dari kalangan tersebut juga mempunyai 
penaakulan moral yang tak sepatutnya. 
 
C3 - Pendapat R3 terhadap nilai profesional 
Beliau beranggapan nilai profesional penting dalam kehidupan seorang pensyarah. 
Nilai profesional berbentuk universal dan diguna pakai secara dalaman dan di luar  
negara. Seorang yang profesional dalam kerjayanya patut meletakkan  nilai 
profesional dalam diri mereka untuk diamalkan sentiasa. Nilai profesional adalah 
penting kerana segala nilai yang terkandung di dalamnya adalah baik dan sentisa 
relevan untuk digunakan. 
 
...nilai profesional  sama ada disedari atau tidak memainkan peranan penting dalam 
kehidupan kita.  Nilai sentiasa digunakan walaupun kita tidak menyedari 
penggunaannya setiap hari. Nilai profesional bukan hanya penting kepada profesion 
pensyarah tetapi penting untuk semua bidang. Berbeza amalan............ bagi setiap 
orang bergantung kepada tahap pendidikan serta pengalaman yang ditempuhi oleh 
seseorang. Nilai profesional mengandungi pelbagai unsur positif yang  perlu dikuasai 
dan diamalkan oleh semua. Lelaki dan perempuan dari latar belakang yang sama perlu 
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memiliki set nilai profesional yang sama. Pensyarah yang telah lama berada dalam 
sistem sudah tentu mampu mengamalkan nilai profesional dengan lebih baik. ............. 
namun terdapat kes melibatkan golongan veteran yang tidak mengamalkan nilai-nilai 
profesional ini. Sehubungan dengan tempoh perkhidmatan, umur juga sangat relevan 
dengan nilai profesional. Semakin  berumur.............makin tinggi amalan nilai 
profesional mereka........sepatutnya. 
 
C4 - Pernyataan R3 terhadap aspek membuat keputusan  
R3 yakin bahawa membuat keputusan adalah sesuatu yang amat penting dalam 
kehidupan manusia. Membuat keputusan boleh jadi baik atau sebaliknya kerana aspek 
ini tidak berlaku sendirian malah dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang menjadikan 
keputusan tersebut betul atau salah. Pensyarah perlu menggunakan kemahiran dan 
pengalaman sebaik mungkin untuk membuat apa jua keputusan. 
 
Aspek membuat keputusan adalah suatu yang penting........... dalam hidup. Saban hari 
manusia membuat keputusan terhadap sesuatu yang besar atau kecil, penting atau 
tidak dan sebagainya. Membuat keputusan yang baik......... adalah suatu yang  sangat 
diharapkan sebaliknya keputusan yang buruk perlu dielakkan. Kita membuat 
keputusan bagi diri sendiri serta orang lain (pelajar guru). Keputusan yang dibuat juga 
berdasarkan kepada pembacaan seseorang, pengalaman serta mungkin disebabkan 
oleh emosi seseorang.  Keputusan juga berkemungkinan dipengaruhi oleh unsur-unsur 
luar yang sangat banyak ...........yang mengganggu pertimbangan 
seseorang............Jantina pun ada kaitan dengan buat keputusan. Kerap kali wanita 
akan mendapatkan pandangan lelaki untuk membuat keputusan.......kadang-kadang di 
terima dan selainnya ditolak. Oleh itu......buatlah keputusan yang tepat. 
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C5 - Pernyataan R3 tentang etika akademik 
R3 menyedari hakikat bahawa seorang pensyarah perlu beretika dan menunjukkan 
sikap yang baik. Perlakuan berdasarkan etika akademik adalah suatu yang amat baik 
dan sesuai untuk dijadikan contoh oleh pelajar. Pensyarah wajib beretika kerana 
profesion ini menjadikan pelajar sebagai pelanggan dan pelanggan sentiasa rapat 
dengan pensyarah dan secara tidak langsung sering terikut-ikut dengan rentak 
pensyarah mereka. Etika akademik sangat penting diterjemahkan dalam diri 
pensyarah sama ada lelaki mahupun perempuan.  
 
........seorang pensyarah perlu beretika. Pensyarah adalah contoh...... kepada pelajar 
guru dan semestinya pensyarah perlu menunjukkan sikap yang baik dan amanah 
dalam menjalankan tugas. Etika perlu dijaga supaya murid memberi penghormatan 
kepada si pengamalnya. Etika bukan sahaja mendisiplinkan pelajar malah 
memberikan manafaat kepada pelajar guru yang sedang menimba ilmu. Etika 
akademik adalah asam garam kehidupan seorang pensyarah dan pelanggaran etika 
merupakan suatu kesalahan melanggar peraturan....... Mereka yang kompeten sahaja 
mampu untuk mengaplikasikan amalan etika akademi dalam kerjaya mereka. Umur 
......... selalunya meletakkan yang berumur lebih beretika namun kes yang tercatat 
menunjukkan golongan berumur juga terlibat. 
 
C6 - Adakah hubungan antara keempat-empat aspek tersebut dan adakah latar 
belakang demografi seseorang seperti tempoh perkhidmatan, jantina dan umur 
mempunyai hubungan terhadap etika akademik. 
 
Sememang ada hubungan dan perkaitan antara kesemua aspek. Apa yang saya dapat 
lihat ialah wujud hubungan yang baik antara penaakulan moral, nilai profesional dan 
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etika akademik manakala membuat keputusan seakan-akan menjadi penghubung 
antara beberapa aspek tersebut. Membuat keputusan memainkan peranan yang 
penting dalam menentukan etika akademik kerana akhirnya bagaimana seorang 
pensyarah tersebut boleh beretika atau tidak............. terdapat pensyarah yang 
mempunyai penaakulan yang tinggi tetapi masih melanggari etika profesion. Situasi 
ini mungkin disebabkan oleh aspek membuat keputusan yang tidak tepat atau 
melanggari peraturan profesion. Hubungan antara keempat-empat aspek dikaitkan 
dengan nilai dan nilai-nilai baik sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan pensyarah 
dan sentiasa dituntut. Ciri-ciri demografi ........ dilihat ada hubungan dengan etika 
akademik di mana semakin lama tempoh pekerjaan seseorang .....maka semakin 
bertambah etika mereka ....sepatutnya. Macam tu juga dengan umur yang selari 
dengan tempoh perkhidmatan. Jantina juga gagal menentukan mana lebih baik namun 
aspek ini diyakini ada hubungan dengan etika akademik seseorang. Wanita 
pun......kadang-kadang kurang etika gak sebab tak masuk kuliah lah, ciplak kajian la, 
macam-macam lagi kes depa buat, lelaki pun sama........teruk lagi ada... 
 
C7. Mungkinkah aspek membuat keputusan mempengaruhi hubungan antara 
pembolehubah tersebut. 
... saya anggap pengaruh ni wujud. Bagi saya umur memainkan peranan. Kita ambil 
budak remaja dalam umur belasan tahun. Berbekalkan penaakulan yang lemah dan 
amalan nilai terhad, mereka dilihat berkelakuan seakan sama. Contohnya 
penggunakan gadget telekomunikasi atau cyber cafe. Walaupun penggunaan 
berlebihan adalah tidak baik namun segolongan besar masih tetap 
melakukannya.....Namun golongan lebih tua dan berumur, kurang melakukan 
kesalahan yang sama walaupun golongan ini juga memiliki telefon mudah alih. 
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Golongan tua yang buat ada tapi mungkin ...........bilangannya kecik. Jadi semakin 
berumur, saya berpendapat pengaruh membuat keputusan ini lebih kuat.   
Merasakan sesuatu yang perlu diketahui lebih mendalam dan meyakinkan, pengkaji 
menemubual responden tentang pelanggaran etika dalam kalangan pensyarah. 
Responden memberika pandangan mereka seperti teks berikut: 
Pengkaji(P) : Setelah melalui satu sesi latihan yang formal, bersepadu dan 
mengambil masa bertahun-tahun, adakah status guru masih dipertikai. 
Responden(R3): Tidak dinafi, malah guru telah membentuk pengalaman mereka 
sendiri dan menguasai nilai serta kemampuan moral yang baik. 
(P) : Tetapi rekod yang tercatat masih menunjukkan salah laku etika masih 
wujud dalam profesion pendidikan ini. Boleh jelaskan. 
(R3) : Berdasarkan kenyataan itu, guru sebahagiannya telah membuat 
keputusan yang tidak tepat. Mereka faham apa yang mereka lakukan 
tetapi faktor-faktor luaran dan persekitaran telah mengubah nilai dan 
etika yang mereka punyai. Kumpulan yang mengambil kesempatan 
juga ramai. 
(P) : Bolehkan aspek membuat keputusan ini dimurnikan. 
(R3) : Boleh, dibuktikan sebelum mereka didapati melakukan kesalahan 
sehingga mereka disabitkan kesalahan. 
(P) : Bagaimana pensyarah lain? 
(R3) : Pensyarah lain mampu menangani permasalahan mereka dan sebab 
itu mereka mampu membuat keputusan yang rasional. 
(P) :Dapatan kajian tiada pengaruh membuat keputusan, bagaimana? 
(R3) :Rasa saya........kita balik kepada faktor manusia. Manusia dilahirkan 
dengan latar belakang yang berbeza macam contoh anggota 
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tentera...walaupun telah terlatih tetapi tetap ada yang lari apabila 
berhadapan musuh. Tapi ada yang sanggup mati di medan tempur. 
Macam contoh dadah......walau berat mana hukuman tetapi 
pengedaran, menagih dan sebagainya tetap ada dan sukar dihapuskan. 
(P) : Kesedaran tentang nilai dalam profesion dah tinggi, jadi apa lagi? 
(R3) :Boleh difaham sebagai budaya masyarakat. Setengah budaya 
membiarkan guru melakukan apa-apa terhadap pelajar mereka. Ibu 
bapa juga keberatan untuk tampil meminta keadilan. Budaya juga 
boleh terjadi apabila pihak bawah menerima arahan pihak atasan tanpa 
usul periksa. Justeru load kerja yang banyak pun tetap diterima 
walaupun load menyebabkan mereka jatuh stres. Stres menyebabkan 
perkara negatif berlaku dan sebahagian pensyarah yang lain masih 
kekal. 
D1 -Tinjauan pendapat R4  
R4 telah berkhidmat dengan IPG selama 7 tahun. Sebelumnya beliau adalah guru di 
beberapa buah sekolah di semenanjung dan Sarawak.  Beliau dari Jabatan Ilmu 
Pendidikan dan kini berpindah ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG yang sama. Beliau 
adalah guru kaunseling dan merupakan  kaunselor pelajar. Beliau adalah penyelaras, 
bagi beberapa subjek dan terlibat secara langsung dengan bahagian kediaman pelajar 
serta warden asrama. Berminat untuk mendalami ilmu sedia ada dengan hasrat 





D2 - Pendapat  R4 terhadap penaakulan moral 
.........seseorang yang mempunyai penaakulan moral yang tinggi semestinya lebih tua 
berbanding yang lain. Penaakulan moral dibentuk oleh pengetahuan seseorang dan 
pengalaman yang dikutip sepanjang kehidupannya. Oleh itu, semakin dewasa 
seseorang maka semakin tinggi etika akademik mereka. Etika penting dalam 
kehidupan pensyarah kerana rata-rata profesion ini sarat dengan peraturan dan 
panduan. ........Etika akademik ini juga wajib dan penting untuk diamalkan kerana 
pensyarah adalah golongan yang melatih manusia untuk menjadi guru yang diminta 
untuk menunjukkan moral yang tinggi kepada pelajarnya. Penaakulan moral yang 
tinggi menyumbang kepada perlakuan baik serta memiliki disiplin diri yang hebat. 
Penaakulan moral penting kerana pensyarah merupakan ‟front liner‟ dalam kemajuan 
negara dan pembinaan modal insan. ......... jantina tak banyak berbeza dalam 
menguasai aspek penaakulan moral tetapi seorang lelaki boleh menjadi lebih baik 
berbanding seorang wanita atau sebaliknya bergantung kepada keupayaan mereka 
untuk mengaplikasi setiap pengetahuan yang ditimba sebelumnya. Tempoh seseorang 
bekerja menyumbang kepada penaakulan moral yang baik sebagaimana yang 
dinyatakannya berhubung umur seseorang. ...umur dan tempoh berkhidmat adalah 
suatu yang selari. 
 
...Penaakulan moral penting dalam pembangunan kerjaya seorang pensyarah. 
Pensyarah yang bertugas untuk tempoh lebih lama kelihatan lebih tenang dan yakin 
dalam kerjaya mereka. Sudah tentu  masa yang lama dalam profesion mengajar 
mereka untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan yang berlaku dalam 
persekitaran mereka. Mereka yang gagal untuk menyesuaikan diri ........... terpaksa 
mengambil keputusan untuyk bersara awal la. Mungkin juga mereka yang gagal tidak 
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bersara tetapi masih berkhidmat dengan segala bentuk masalah dan perasaan. Sebagai 
pensyarah, penaakulan moral mereka perlu tinggi kerana menjadi tulang belakang 
dalam pembangunan sebuah negara........profesion yang dibekalkan dengan peraturan 
dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Profesion pensyarah merupakan tulang 
belakang negara dan sudah semestinya ahli kepada profesion ini perlu kepada 
penaakulan moral yang tinggi.....kita melatih manusia untuk menjadi baik justeru 
tenaga pengajarnya perlu lebih baik dari individu yang hendak dilatih..... Baik lelaki 
atau wanita, penaakulan moral mereka perlu konstan dan selalu pada tahap tinggi. 
Lelaki dan wanita boleh memiliki tahap penaakulan yang tinggi berdasarkan 
pengalaman serta pengetahuan dan begitu juga sebaliknya. Umur ni......... berkadaran 
dengan tempoh perkhidmatan, makin lama berkhidmat sudah tentu semakin berusia 
dan dengan penambahan usia ini menjadikan seseorang lebih matang la.......... bagi 
menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. 
 
D3 - Pendapat R4 terhadap nilai profesional 
Nilai profesional membentuk seseorang menjadi lebih bersopan dan memahami 
keperluan dan hasrat insan lain.  Nilai profesional yang kita amalkan di sini boleh 
digunapakai di mana-mana jua kerana nilai baik boleh di terima di banyak tempat. 
Nilai yang sering di amalkan oleh manusia tidak banyak berbeza. Sebagai pensyarah, 
penguasaan nilai profesional adalah suatu yang dituntut. Ini kerana mereka melatih 
manusia untuk menjadi baik dan berdisiplin. Nilai profesional sangat sinonim dengan 





...amalan nilai profesional adalah suatu yang positif dan dituntut. Semakin lama 
manusia hidup semakin banyak pengalaman yang mereka kutip dan sepatutnya 
menyumbang ke arah kebaikan  ..... tetapi baik atau buruk terserah pada manusia tu 
la..... Kita dapat tengok, penghuni penjara ramai dari kalangan yang dah berumur dan 
tua, tapi Sekolah Tunas Bakti dan Henry Gurney kesemuanya golongan muda dan 
kanak-kanak. Bagi saya...... nilai terletak pada individu tersebut dan tak kira jantina, 
lelaki atau perempuan jugak tak kira umur. Pensyarah sangat sinonom dengan nilai ini 
dan sangat relevan untuk diamalkan dalam profesion pensyarah. Pensyarah melatih 
manusia untuk menjadi baik dan mengajar manusia lain juga untuk menjadi lebih 
baik. Perlakuan yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat perlu dihindarkan.Oleh 
itu nilai profesional dilihat sebagai suatu yang berkembang dalam diri pensyarah dan 
insan lain selaras perkembangan kehidupan mereka.... Jangka masa bekerja juga tidak 
menentukan bahawa nilai profesional terserap semuanya dalam jasad mereka.......... 
ada yang buat kes masa dah nak pencen ..........  ada baharu masuk kerja dah kena 
tindakan disiplin. Susah nak pastikan secara umum melainkan kajian secara 
mendalam di buat..... 
 
 
D4 - Pernyataan R4 terhadap aspek membuat keputusan  
Beliau mengerti bahawa kepentingan membuat keputusan dalam hidup. Semua bidang 
kerjaya memerlukan setiap insan membuat keputusan bagi diri sendiri atau pihak lain. 
Keputusan yang dibuat semestinya perlu betul dan tepat serta akur kepada kehendak 
peraturan dan undang-undang. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
keputusan seperti agama dan beliau meletakkan peraturan agama mengatasi 
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segalanya. Peraturan dan keputusan biasa yang tidak bercanggah dengan agama 
adalah digalakkan dan diterima. 
 
...Membuat keputusan suatu yang penting dalam hidup. Bekerjaya, berprofesion, 
berkeluarga, berjiran dan sebagainya menuntut satu keputusan yang tepat dan jitu.  
Sebagai perancang kepada pembangunan sebuah negara, profesion pensyarah dilihat 
sangat penting untuk menjadi pembuat keputusan yang tepat dan betul. Keputusan di 
buat di mana-mana dan oleh siapa sahaja..... lelaki dan perempuan. Tapi saya 
menjangkakan keputusan yang lelaki buat lebih kukuh kerana biasanya lelaki tak 
rujuk pada sapa-sapa untuk buat keputusan. Wanita kadang kala rujuk may be  orang 
tua, abang, kakak, atau suami untuk tetapkan keputusan. Jadi.......... keputusan yang 
dibuat oleh perempuan nampak lebih tepat kerana mereka dapatkan pendapat pihak 
lain  sebelum keputusan diambil. Membuat keputusan perlu merujuk kepada 
keperluan, peraturan dan sudah tentu melibatkan fahaman agama. Akhirnya....... 
keputusan yang bercanggah dengan agama wajib ditolak dan hanya yang selari 
dibenarkan. Keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkedudukan tinggi lebih 
meluas berbanding dengan mereka yang kedudukannya lebih rendah. Seseorang yang 
berkhidmat lama tidak semestinya mampu buat keputusan yang tepat berbanding 
mereka yang baharu dalam perkhidmatan. Pada asasnya mereka yang banyak 
pergaulan, pengalaman lebih tepat membuat keputusan tapi kadang kala tak mampu 
juga....... 
 
D5 - Pernyataan R4 terhadap etika akademik 
Beliau menyatakan, etika akademik dan kepentingannya tidak dapat dinafikan. 
Mematuhi etika akademik bermaksud patuh kepada peraturan dan kepentingan 
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profesion seperti yang tercatat. Pensyarah perlu bersikap adil dan amanah dalam 
profesion dan natijah akhir ialah kejayaan pensyarah dalam mendidik serta 
mendisiplinkan seseorang mengikut lunas-lunas yang baik. Mematuhi etika akademik 
membawa maksud pensyarah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam usaha 
melatih pelajar guru menjadi guru cemerlang kelak. Mereka dah laksanakan amanah 
yang diberikan. 
 
.....Sesiapa sahaja perlu dan sepatutnya beretika. Namun etika akademik terletak 
kepada mereka yang terlibat dalam sistem pendidikan sahaja kerana ia berkaitan 
akademik.   Pensyarah..... guru kepada pelajar guru perlu lebih beretika kerana etika 
akademik bermaksud mematuhi segala keperluan dan kehendak bidang pendidikan. 
Segala keperluan dan kehendak dirangka bagi menjadikan bidang pendidikan ini  
dinamik, progresif dan berkesan.......oleh itu pensyarah perlu menunjukkan sikap yang 
baik dan amanah dalam menjalankan tugas. Memenuhi tuntutan etika akademik 
bermaksud pensyarah berada dalam landasan yang betul dalam bidang pendidikan. 
Etika ni....tak bergantung kepada lama bekerja. Tengok orang, mula-mula elok 
beretika, lepas tu langsung tak boleh pakai. Ada jugak sebaliknya....dan macam-
macam lagi lah. Etika akademik yang diamalkan dengan betul memberikan hak 
pelajar guru sebenarnya dan hak pensyarah berkenaan.... Pensyarah lelaki dan 
perempuan perlu beretika. Saya lihat......pensyarah perempuan kebanyakkannya lebih 
beretika berbanding lelaki mungkin disebabkan fitrah mereka yang tidak terlalu 
bebas......... Pengalaman pula mengajar seseorang untuk kekal tidak berubah atau 




D6 - Adakah wujud hubungan antara keempat-empat aspek tersebut dan 
adakah latar belakang demografi seseorang seperti tempoh perkhidmatan, 
jantina dan umur mempunyai hubungan terhadap etika akademik. 
Keempat-empat konstruk kelihatan sangat berkait rapat dan saling melengkapi antara 
satu dengan yang lain.  Segala nilai yang terdapat didalam perlu dihayati kerana nilai-
nilai ini memainkan peranan yang sangat besar untuk kejayaan profesion. Kesemua 
konstruk perlu dikuasai oleh pensyarah dalam usaha untuk memenuhi tuntutan 
profesion iaitu amalan etika akademik yang baik dan berkesan. Nilai profesional dan 
penaakulan moral merupakan tapak yang dilihat memberi kesan kepada pelaksanaan 
etika akademik. Sekiranya kedua-dua aspek tersebut  cemerlang maka besar juga 
peluang untuk etika akademik dilihat cemerlang. Namun, membuat keputusan 
merupakan konstruk yang memainkan peranan sehingga tercetus atau tidak perlakuan 
etika akademik yang cemerlang. Terdapat pengaruh luar yang mungkin terlibat 
sehingga sebahagian etika akademik tidak dapat dizahirkan. Untuk etika yang tak baik 
tu, macam bertentangan dengan apa yang dinyatakan di atas. .......saya dok nampak 
memang ada perkaitan antara ke empat-empat konstruk tu kerana semuanya 
melibatkan aspek nilai dan setiap satu nilai berhubungan dengan nilai yang lain. Nilai 
profesional, penaakulan moral( kearah penerimaan nilai jugak tu) dan etika akademik 
juga satu nilai yang baik. Jadi, membuat keputusan telah mainkan peranan untuk 
hubungkan antara dua nilai tu (bebas dan bersandar). ..... saya rasa kalau salah buat 
keputusan hasil lagu lain la....tak jadilah etika tu baik, nanti jadi tak baik pulak. ....jadi 
apa pun masih ada hubungan la... 
 
Ciri-ciri demografi responden pulak....... saya lihat sangat berkait dengan amalan etika 
akademik tapi boleh jadi positif atau sebaliknya. Macam tempoh perkhidmatan 
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tu....patutnya lagi lama berkhidmat lebih baik amalan etikanya, tapi tengok la kes 
yang jadi tu, tak kira tua atau muda, sama naik je...... Faktor umur pun lebih kurang 
sama, tak kira tua muda jugak. Jantina ni pun sama...... cuma yang libatkan lelaki 
mungkin lebih ramai compare dengan perempuan.Sebab tu susah nak cakap, kena 
buat soal selidik atau kajian ler.... 
 
D7. Mungkinkah aspek membuat keputusan mempengaruhi hubungan antara 
pembolehubah tersebut. 
...bagi saya pengaruh ni wujud. Kalau kita buang aspek membuat keputusan, ..... 
dengan penaakulan moral yang tinggi dan amalan nilai profesional yang baik, dah 
tentu amalannya baik. Input baik dah tentu output jugak baik. ......tapi la ni, banyak 
kes dimana inputnya sangat baik tetapi outputnya kurang memuaskan. Kalau kes 
macam ni saya anggap dipengaruhi oleh aspek membuat keputusan. Sebab itu, 
pegawai yang diamanahkan sesuatu jawatan telah gagal melaksanakan amanah yang 
di berikan.  Pada hal........mereka adalah pegawai yang telah terlatih. Jadi saya anggap 
pengaruh ni wujud pada situasi yang tertentu, satu keadaan tertentu.....ia tak wujud. 
 
Pengkaji berpeluang untuk bertanya kepada responden untuk menzahirkan pendapat 
serta buah fikiran mereka tentang pelanggaran etika dalam kalangan pendidik 
terutamanya pensyarah. Penjelasan beliau seperti teks yang berikut: 
 
Pengkaji(P) : Apa yang tuan faham tentang kesalahan etika. 
Responden(R4): Mereka yang melanggar tatasusila serta peraturan yang telah 
diterima pakai dalam kalangan warga pendidik. Pelanggaran boleh 
terjadi kali pertama atau kes yang diulang-ulangkan. Kesalahan 
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maksudnya bercanggah dengan peraturan, norma atau undang-undang 
yang diterima pakai dalam masyarakat kita. 
(P) : Apa yang menyebabkan pelanggaran etika ini berlaku? 
(R4) : Kerana pegangan agama yang lemah  dalam hati serta disebabkan 
oleh pengaruh luar.  Nak kaya cepat pun sebahagian punca kes tersebut 
berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(P) : Adakah agama serta pengaruh luar ini penyebab utama tidak beretika. 
(R4) : Mereka diserapi oleh pengaruh luar dan menyebabkan mereka 
membuat keputusan yang tersasar dari jalan sebenarnya. Membuat 
keputusan sangat penting, salah membuat keputusan menyebabkan 
sekeluarga  dan pekerjaan terjejas. 
(P) : Berikan satu penegasan untuk kenyataan tersebut 
(R4) : Membuat keputusan boleh jadi baik tanpa gangguan anasir luaran 
maksud saya ialah idea, pandangan serta pendapat sesiapa sahaja di 
luar profesion yang bercanggah dengan amalan kita di Malaysia. 
Keputusan yang tepat juga berpandukan  kepatuhan kepada Tuhan. 
Untuk penganut agama lain, keputusan  dibuat berdasarkan 
kepercayaan dan amalan agama masing-masing. Macam agama Islam, 
kita percaya kerja adalah ibadah tetapi mereka dengan pegangan 
agama yang lemah tidak mustahil terlibat dengan perkara yang 
melanggari etika akademik. Manusia ni pun berbeza latar belakang dan 
manusia ni dijadikan oleh Tuhan dengan sangat unik. Manusia 
mempunyai potensi sendiri untuk berubah, sama baik atau jahat. 
Manusia boleh menghidu peluang, ada peluang mereka sambar, ikut 
„law‟ ke tak ikut „law‟ ke terpulang, janji dapat. Maka terjadilah kes 
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dadah, rasuah, pecah tender dan pecah amanah. Pensyarah yang 
mengalami kecacatan dalam otak juga menyumbang kepada 
pelanggaran amalan etika. Akhirnya apa yang saya nak suarakan ialah 
„simptom‟ dari „Mid Career Crisis‟. Di kesan banyak berlaku dalam 
kalangan kakitangan peringkat eksekutif tanpa menolak dakwaan krisis 















         Lampiran 3 
 
Berikut adalah soalan-soalan yang digunakan dalam temu bual bersama responden 
merujuk kepada tarikh yang telah dipersetujui: 
Bil Soalan 
S1 Apakah pandangan tuan terhadap penaakulan moral? 
S2 Bagaimana kefahaman  tuan terhadap nilai profesional? 
S3 Bagaimana pandangan tuan terhadap aspek membuat keputusan? 
S4 Apakah pula pendapat anda tentang etika akademik? 
S5 Adakah hubungan antara keempat-empat konstruk dan  latar belakang 
demografi seseorang seperti tempoh perkhidmatan, jantina dan umur 
mempunyai hubungan dengan etika akademik? 
 
S6 Mungkinkah aspek membuat keputusan mempengaruhi hubungan 
antara pembolehubah-pembolehubah tersebut ? 
 
S7 Pada pendapat tuan, apakah faktor yang menentukan kedudukan etika 
seseorang pensyarah berdasarkan pembolehubah yang telah 
dibincangkan sebentar tadi. 
 
S8 Kenapa puan berpendapat begitu 
 
S9 Kenapa mereka tidak mampu membuat keputusan yang tepat? 
 
S10 Dapatan kajian tiada pengaruh membuat keputusan, bagaimana? 
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Kelulusan Khas lJntuk Menialan
Pelilaran Neoeri Dan Bahaoian-Bahaoian Di Bawah Kementerian Pelaiaran Malausia
Adalah saya dengan hormatnya diarah mernaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk
menjalankan kajian berbjuk t 
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"Kompetensi Moral dan Hubungannya Dengan Etika Akademik, Pembuat Keputusan dan
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mana forum atau seminar atau diumumkan kepada media massa.
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         Lampiran 6 
 
Senarai panel kesahan. 
Bil Nama Jawatan 
1 Mariah Ibrahim Ketua Jabatan Bahasa Inggeris 
2 Jamal Mohamed Abdul Rahman 
Pensyarah Kanan Bahasa 
Inggeris, Setiausaha Akademik 
IPG 
3 Rokiah Mat Som Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris 
4 Sheik Husseinuddin Babu Ali Pensyarah Kanan Bahasa Inggeris 
5 SK Sawpi Lawi Ketua Jabatan Bahasa Melayu 
6 Arbakyah Hassan Pensyarah Kanan Bahasa Melayu 
7 Nor Azam Ariffin 
Pensyarah Kanan Bahasa Melayu, 





















Muhamad Dzahir Bin Kasa;
Dear Dr. Georg,
Thank you for giving permission and more information on the MCT. I hope to contact
you again in th-e future if I need more information. Thanks again for entering my email
in your mailing list.
Best Regards
Dzahir
Dr. Muhamad Dzahir Kasa
'Penyelaras Program Sarjana Muda Pendidikan (Moral Dan Kaunseling)
Pusat Pengajian Pendidikan Dan Bahasa MoCen




Cel I phone : + 60 t9 - 47 65629
Ema il : CI. dzafu@-uln€d-u,my
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